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บทคัดย่อ
  งานวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่วเิคราะหก์ารตพีมิพแ์ละเน้ือหาของนิพนธต์น้ฉบบัของนิสติระดับบณัฑติศึกษาทีต่พีมิพใ์น
วารสารวิชาการ ระหว่าง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำาแนก
ตามระดับการศึกษา ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูล ขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์ สถิติที่ใช้ รูปแบบการวิจัย ประชากร และ
พืน้ทีก่ารศกึษา โดยใชว้ธิวีจัิยเชงิปริมาณแบบสำารวจ สถติทิีใ่ชใ้นการวจัิย ไดแ้ก ่การแจกแจงความถีแ่ละค่าร้อยละ เคร่ืองมอื 
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกรายการ ผลการวิจัย พบว่า นิพนธ์ต้นฉบับมีจำานวน 265 เรื่อง แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 
จำานวน 175 เรื่อง (ร้อยละ 66.0) และระดับปริญญาเอก จำานวน 90 เรื่อง (ร้อยละ 34.0) ทั้งหมดเป็นปริญญานิพนธ์ของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  จำานวน  236  เรื่อง  (ร้อยละ  89.1)  และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จำานวน  29  เรื่อง  
(ร้อยละ 10.9) วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานมากที่สุด จำานวน 202 ผลงาน (ร้อยละ 76.2) คือ Journal of Health Research 
ฐานขอ้มลูดัชนีการอา้งองิวารสารอาเซยีน (ACI) และฐานขอ้มูลดัชนีการอา้งองิวารสารไทย(TCI) เปน็ฐานขอ้มลูแรกทีป่รากฏผล
งานมากทีส่ดุ รองลงมา คอืฐานขอ้มลู Scopus และ Directory of Open Access Journals (DOAJ) นิพนธต์น้ฉบบั 
ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ จำานวน 45 เรื่อง (ร้อยละ 17.0) มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ 
จำานวน  74  เรื่อง  (ร้อยละ  27.9)  สถิติและรูปแบบการวิจัย  คือ  สถิติเชิงพรรณนา  จำานวน  136  เรื่อง  (ร้อยละ  51.3)  
รูปแบบการวจัิย คอื การศึกษาภาคตดัขวาง จำานวน 177 เร่ือง (ร้อยละ 66.8) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจัิย คอื ประชากรวยัผู้ใหญ ่ 
จำานวน 150 เรื่อง (ร้อยละ 56.6) และพื้นที่ใช้ทำาการวิจัยมากที่สุด คือ ประเทศไทย จำานวน 203 คน (ร้อยละ 76.6)
Abstract
  This study aimed to analyze the publication and contents of original research articles 
published  in  scholarly  journal  by graduate  students  of College  of  Public Health  Sciences,  
Chulalongkorn University, years 2009 – 2015. The 265 original research articles were classified into 
level of study program, journal title, database, content, objective, statistics used, study design, 
population, and study area. This was a quantitative study. Then data were analyzed and presented  
by  frequency  and  percentage.  The  results  revealed  that  there  were  265  research  articles  
divided into 175 of master level (66.0%) and 90 titles of doctoral level (34.0%). About 89.1% was 
from Public Health Program and 10.9% from Public Health Science Program. Journal of Health 
Research was most considered to publish 202 articles in both level: 172 titles of master level, 
and 30 titles of doctoral level. The majority of articles were found in the ASEAN Citation Index 
(ACI) and Thailand Citation Index (TCI) database. The second database was found in Scopus 
and the third was Directory of Open Access Journals (DOAJ). Topic relating to health behavior 
(17.0% ) was mostly published. Objective of the study was to find out the relationship or factors 
related to variables (27.9%). The majority of statistics used and study design were descriptive 
statistics (51.3%) and cross-sectional study (66.8%). Study population mostly was conducted in 
adults (56.6%). Thailand was the most country of study (76.6%). 
คำ�สำ�คัญ:    การวิเคราะห์เนื้อหา นิพนธ์ต้นฉบับ สาธารณสุขศาสตร์
Keywords:  Content analysis, Original article, Public health  
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บทนำ�
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ  
ประกอบด้วย  4  หลักสูตร  ได้แก่  1)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  2)  หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข และ 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (Chulalongkorn University,  
College  of  Public  Health  Sciences,  n.d.)  เน่ืองจากเป็นหลักสูตรนานาชาติจึงมีนิสิตจากหลากหลายประเทศ 
มาศึกษา เช่น ปากีสถาน ภูฏาน บังคลาเทศ เนปาล อินเดีย ศรีลังกา ไนจีเรีย ลิเบีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา กัมพูชา ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งประเทศไทย 
  ในการศึกษาทุกหลักสูตรต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2558  มีข้อกำาหนดเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษาให้นิสิตระดับปริญญาโทต้องทำาวิทยานิพนธ์หรือ 
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์และได้รับการตีพิมพ์  ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรม 
การการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  หรือนำา
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำาเสนอต้องเป็นฉบับสมบูรณ์และได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ  (Proceedings)    สำาหรับนิสิตปริญญาเอก  วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตี
พิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2  เรื่อง  
(“Prakat krasuang sueksathikan...”, 2015) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำาหนดระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย 
วทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ ไดใ้ชเ้กณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรฯ ดงักลา่ว สำาหรับการสำาเร็จการศกึษาระดบัตา่ง ๆ  นิสติระดบั
ปริญญาโทต้องมีผลงานตีพิมพ์ 1 บทความ นิสิตระดับปริญญาเอกที่เรียนแผนการศึกษาแบบไม่มีรายวิชา (Non-course  
work)  ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร  2  บทความ  ส่วนนิสิตที่เรียนแผนการศึกษาแบบศึกษารายวิชา  (Course work) 
 ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร 1 บทความ ซึ่งต้องเป็นวารสารวิชาการที่มีคณะผู้เชี่ยวชาญสำาหรับแต่ละสาขาเป็นผู้อ่านและ
พิจารณาตรวจสอบบทความ (Peer-reviewed journal)
  นับตั้งแต่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขได้มีการจัดการเรียนการสอนครบทั้ง  4  หลักสูตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 
พ.ศ. 2550 เปน็ตน้มา ผลงานของนิสติในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกไดรั้บการตพีมิพอ์ยา่งตอ่เน่ืองและมปีริมาณเพิม่ขึน้
เร่ือย ๆ  ประกอบกบัวทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุไดม้รีะบบการจัดการขอ้มลูและฐานขอ้มลูการตพีมิพผ์ลงานของนิสติขึน้
ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา หากแต่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขยังไม่เคยทำาการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับนิพนธ์ต้นฉบับ
ของนิสิตทั้ง 2 ระดับมาก่อนว่าผลงานของนิสิตเหล่านั้นได้รับการตีพิมพ์ในวารสารใด วารสารเหล่านั้นถูกทำาดัชนีในฐานข้อมูล
ใดบา้ง ประเด็นเน้ือหาทีศ่กึษาเกีย่วกับเร่ืองใด มกีารออกแบบการวจัิย วตัถปุระสงคข์องการศกึษา ประชากรทีศ่กึษา พืน้ทีใ่น
การศกึษา และสถติทิีใ่ชเ้ปน็อยา่งไรบา้ง ผู้วจัิยจึงสนใจทีจ่ะศกึษาวเิคราะหนิ์พนธต์น้ฉบบัของวทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  ในช่วง  พ.ศ.  2553  ถึง  พ.ศ.  2558  โดยใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหาจาก 
การสำารวจการตีพิมพ์  แนวโน้ม  หัวข้อนิพนธ์ต้นฉบับ  เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในเน้ือหาประเด็นต่าง  ๆ  
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  ทำาให้เห็นแนวโน้มความสนใจในการทำาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของ 
วทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ โดยเฉพาะขอบเขตเน้ือหาของนิพนธต์น้ฉบบัทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ ซึง่จะเอือ้ประโยชน์ตอ่การพฒันา
นิพนธ์ต้นฉบับและการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยให้มีความหลากหลายในประเด็นต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลงานของนิสิตให้ได้รับ
การตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีเ่ปน็ทีย่อมรับในระดับนานาชาตใินปริมาณทีม่ากขึน้ตอ่ไป ทัง้ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
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วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1.  เพื่อวิ เคราะห์การตีพิมพ์ นิพนธ์ต้นฉบับระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่าง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558 จำาแนกตามชื่อวารสารที่ตีพิมพ์และ
ระดับการศึกษา และฐานข้อมูลที่วารสารปรากฏ
  2. เพือ่วเิคราะหเ์น้ือหานิพนธต์น้ฉบบัระดับบณัฑติศึกษาของวทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่าง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558 จำาแนกตามขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สถิติที่
ใช้วิจัย รูปแบบการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย และพื้นที่การวิจัย
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจัิย ไดแ้ก ่นิพนธต์น้ฉบบัของนิสติระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกของวทิยาลยัวทิยาศาสตร์
สาธารณสขุ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ทีไ่ด้รับการตพีมิพแ์ละเผยแพร่ในวารสารภาษาตา่งประเทศ ระหวา่ง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 
2558 (ช่วง 7 ปี) จำานวน 265 เรื่อง (จากฐานข้อมูลภายในการตีพิมพ์ผลงานนิสิตของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข)  
  2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิย ไดแ้ก ่แบบบนัทกึรายการ โดยผู้วจัิยไดอ้อกแบบและสร้างแบบบนัทกึรายการตามตวัแปร
ที่จะศึกษา เพื่อใช้สำาหรับบันทึกข้อมูล ทั้งนี้แบบบันทึกรายการได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 2 คน 
ในการตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการใช้ภาษา ผู้วิจัยได้แก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ
และนำาแบบบันทึกรายการไปทดสอบกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้วิจัย จำานวน 3 คน พร้อมทั้งทดสอบบันทึกข้อมูลนิพนธ์
ต้นฉบับ จำานวน 15 เรื่อง และนำามาตรวจว่าบันทึกตรงกันหรือไม่ ซึ่งพบว่าตรงกันทั้งหมด จึงมั่นใจได้ว่าแบบบันทึกรายการ
ดังกล่าวสามารถนำาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จริง 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยขออนุญาตใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัยจากฝ่ายวิชาการ 
วทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั เม่ือได้รับอนุญาตกเ็ร่ิมสำารวจนิพนธต์น้ฉบบัจากฐานขอ้มูลภายใน
การตีพิมพ์ผลงานนิสิตของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  พร้อมทั้งสืบค้นเพิ่มเติมและตรวจสอบว่าข้อมูลจากฐานข้อมูล
ภายในตรงกันกับฐานข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ  ได้แก่  Web of Scince, Scopus, PubMed, ASEAN Citation Index 
(ACI), Thai-Journal Citation Index (TCI) และ Directory of Open Access Journals (DOAJ) ผู้วิจัย
กำาหนดขอบเขตการสบืค้นโดยใชช้ือ่หน่วยงานเปน็ภาษาองักฤษในการสบืคน้ คอื College of Public Health Sciences 
และ  Chulalongkorn  University  ทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนการสอนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเป็นหลักสูตร
นานาชาต ินิสติตอ้งตพีมิพนิ์พนธต์น้ฉบบัเปน็ภาษาองักฤษและมชีือ่หน่วยงานกำากบัไวเ้พือ่การตดิตอ่ในวารสารวชิาการ ฉะน้ัน
คำาค้นจึงเป็นภาษาอังกฤษ จากนัน้ทำาการรวบรวมและแยกเป็นนิพนธ์ต้นฉบับของนสิิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
โดยตรวจสอบกับรายชื่อนิสิตผู้สำาเร็จการศึกษาซึ่งได้ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนการศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
ร่วมกบัฐานขอ้มูลภายในการตพีมิพผ์ลงานนิสติของวทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุทีไ่ด้จำาแนกระดับปริญญาไวด้้วยแลว้ และ
บันทึกข้อมูลบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote ลิขสิทธิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมแนบไฟล์เอกสารฉบับเต็มของ
บทความ จากนั้นนำาข้อมูลมาตรวจสอบและบันทึกในแบบบันทึกรายการจนครบทั้งหมด จำานวน 265 เรื่อง 
  4. การวเิคราะหข์อ้มลู ผู้วจัิยนำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบบนัทกึมาวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ลขิสทิธิจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการหาค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลแต่ละรายการ
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ผลก�รวิจัย
  1.  การตีพิมพ์นิพนธ์ต้นฉบับระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ  ระหว่าง  พ.ศ.  2552  - พ.ศ. 
2558 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจำานวนทั้งหมด 265 เรื่อง ระดับการศึกษาของนิพนธ์
ต้นฉบับส่วนใหญ่ คือ ระดับปริญญาโท จำานวน 175 เรื่อง (ร้อยละ 66.0) รองลงมา คือ ระดับปริญญาเอก จำานวน 90 
เรื่อง (ร้อยละ 34.0) ส่วนสาขาวิชาของนิพนธ์ต้นฉบับจำานวนมากที่สุด คือ สาธารณสุขศาสตร์ จำานวน 236 เรื่อง (ร้อยละ 
89.1) รองลงมา คือ วิทยาศาสตร์สาธารณสุข จำานวน 29 เรื่อง (ร้อยละ 10.9) 
  2.  การตีพิมพ์นิพนธ์ต้นฉบับระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่าง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558 จำาแนกตามชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ระดับการศึกษา และฐาน
ข้อมูลที่วารสารปรากฏ พบว่า ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์มากที่สุดและระดับการศึกษา 3 อันดับแรก คือ Journal of Health 
Research จำานวน 202 เรื่อง (ร้อยละ 76.2) เป็นผลงานนิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รองลงมา คือ Journal 
of Medicine and Medical Sciences จำานวน 8 เรื่อง (ร้อยละ 3.0) เป็นผลงานนิพนธ์ระดับปริญญาเอก อันดับ
สามคือ European Journal of Scientific Research, Journal of Medical Association of Thailand และ 
Risk Management and Healthcare Policy จำานวนวารสารละ  5  เรื่อง  (ร้อยละ  1.9)  เป็นผลงานนิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก  ส่วนฐานข้อมูลที่บทความปรากฏจำานวนมากที่สุด  คือ  ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารอาเซียน  (ACI)  และ
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จำานวน 202 เรื่อง (ร้อยละ 76.2) รองลงมา คือ ฐานข้อมูล Scopus จำานวน 
31 เรื่อง (ร้อยละ 11.7) ฐาน Directory of Open Access Journals (DOAJ)  จำานวน 20 เรื่อง (ร้อยละ 7.5) 
และฐานข้อมูล Web of Science อยู่ในลำาดับสุดท้าย จำานวน 12 เรื่อง (ร้อยละ 4.5) ตามลำาดับ ดังแสดงในตาราง 1 
ตาราง 1 จำานวนและร้อยละของนิพนธ์ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558 
   จำาแนกตามฐานข้อมูลและชื่อวารสาร 
ฐ�นข้อมูลและชื่อว�รส�ร
ระดับ 
ปริญญ�
โท
(n=175)
ระดับ 
ปริญญ�
เอก
(n=90)
รวม
จำ�นวน
(n=265)
ร้อยละ
ดัชนีก�รอ้�งอิงว�รส�รอ�เซียน (ASEAN Citation Index: ACI) 
และดัชนีก�รอ้�งอิงว�รส�รไทย (Thailand Citation Index: TCI)
•	 Journal of Health Research 172 30 202 76.2
รวม 172 30 202 76.2
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
•	 American Journal of Scientific Research 2 2 0.8
•	 Environmental Health Risk 1 1 0.4
•	 European Journal of Scientific Research 5 5 1.9
•	 International Journal of Social Science and  
Humanity
1 1 0.4
•	 Journal of Medicine and Medical Sciences 8 8 3.0
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ฐ�นข้อมูลและชื่อว�รส�ร
ระดับ 
ปริญญ�
โท
(n=175)
ระดับ 
ปริญญ�
เอก
(n=90)
รวม
จำ�นวน
(n=265)
ร้อยละ
•	 PLOS Neglected Tropical Diseases 1 1 0.4
•	 The Journal of Macro Trends in Health and  
Medicine
1 1 0.4
•	 The Open Complementary Medicine Journal 1 1 0.4
รวม 1 19 20 7.5
Scopus
•	 Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 1 1 0.4
•	 Asia-Pacific Journal of Public Health 1 1 0.4
•	 International Journal of Collaborative Research on 
Internal Medicine & Public Health
1 1 0.4
•	 International Journal of Health Promotion and 
Education
1 1 0.4
•	 Journal of Agromedicine 1 1 0.4
•	 Journal of Ayub Medical College Abbottabad 2 2 0.8
•	 Journal of Chemical and Pharmaceutical Research 1 2 3 1.1
•	 Journal of Medical Association of Thailand 5 5 1.9
•	 Journal of Physical Therapy Science 1 1 0.4
•	 Nursing and Health Sciences 1 1 0.4
•	 Pan African Medical Journal 1 1 0.4
•	 Pharmacognosy Journal 1 1 0.4
•	 Pharmacognosy Research 1 1 0.4
•	 Research Journal of Pharmaceutical, Biological 
and Chemical Sciences
1 1 2 0.8
•	 Risk Management and Healthcare Policy 5 5 1.9
•	 Rocz Panstw Zakl Hig (Annals of the National 
Institute of Hygiene)
2 2 0.8
•	 ScienceAsia 1 1 0.4
•	 Scientia Pharmaceutica 1 1 0.4
รวม 2 29 31 11.7
Web of Science
•	 Acta Tropica 1 1 0.4
•	 BMC Health Service Research 1 1 0.4
•	 BMC Oral Health 1 1 0.4
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ฐ�นข้อมูลและชื่อว�รส�ร
ระดับ 
ปริญญ�
โท
(n=175)
ระดับ 
ปริญญ�
เอก
(n=90)
รวม
จำ�นวน
(n=265)
ร้อยละ
•	 Evidence–Based Complementary and Alternative 
Medicine
1 1 0.4
•	 International Journal of Occupational and  
Environmental Medicine
2 2 0.8
•	 Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & 
Research
1 1 0.4
•	 Journal of Occupational Health 1 1 0.4
•	 Journal of Periodontology 1 1 0.4
•	 Journal of Substance Use 2 2 0.8
•	 Lymphology 1 1 0.4
รวม 0 12 12 4.5
รวมทั้งสิ้น 175 90 265 100.0
  3. เนื้อหานิพนธ์ต้นฉบับระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ระหว่าง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558 จำาแนกตามขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์ สถิติที่ใช้วิจัย รูปแบบการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย และพื้นที่การวิจัย พบว่า ขอบเขตเนื้อหาของนิพนธ์ต้นฉบับจำานวนมากที่สุด คือ พฤติกรรมสุขภาพ 
(Health behavior) จำานวน 45 เรื่อง (ร้อยละ 17.0) วัตถุประสงค์จำานวนมากที่สุด คือ ศึกษาหาความสัมพันธ์ของปัจจัย 
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง  จำานวน  74  เรื่อง  (ร้อยละ  27.9)  สถิติที่ใช้วิจัยมากที่สุด  คือ  สถิติเชิงพรรณา 
จำานวน 136 เรื่อง (ร้อยละ 51.3) รูปแบบการวิจัยที่ใช้มากที่สุด คือ การศึกษาภาคตัดขวาง จำานวน 177 เรื่อง (ร้อยละ 
66.8) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจัิยมากทีส่ดุ คอื ประชากรวยัผู้ใหญ ่จำานวน 150 เร่ือง (ร้อยละ 56.6) และพืน้ทีก่ารวจัิยมากทีส่ดุ  
คือ ประเทศไทย จำานวน 203 เรื่อง (ร้อยละ 76.6) ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 จำานวนนิพนธ์ต้นฉบับนิพนธ์ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558 
   จำาแนกตามขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์ สถิติที่ใช้ รูปแบบการวิจัย ประชากร และพื้นที่การศึกษา  
ร�ยก�ร จำ�นวน 
(n=265)
ร้อยละ
ขอบเขตเนื้อห� 
พฤติกรรมสุขภาพ (Health behavior) 45 17.0
อาชีวอนามัย (Occupational health) 33 12.5
การส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion / education) 30 11.3
ระบาดวิทยา (Epidemiology) 23 8.7
อนามัยการเจริญพันธุ์ (Reproductive health) 17 6.4
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ร�ยก�ร จำ�นวน 
(n=265)
ร้อยละ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental health) 16 6.0
สุขภาพเขตเมือง (Urban health) 15 5.7
การแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) 15 5.7
สุขภาพโลก (Global health) 14 5.2
พฤติกรรมทางเพศ (Sexual behavior)  13 4.9
นโยบายสุขภาพ (Health policy) 13 4.9
สมุนไพร (Herb) 12 4.5
เทคโนโลยีโมเลกุล (Bimolecular technology) 10 3.8
การจัดการด้านสุขภาพ (Health management) 9 3.4
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย 
ศึกษาหาความสัมพันธ์ของปัจจัย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง  
(Relationship, Factors associated, Factors relating)
74 27.9
ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ (Knowledge Attitude Practice) 60 22.6
ศึกษาด้านการปฏิบัติ (Practice) และหาความสัมพันธ์  (Relationship) 19 7.1
ศึกษาด้านการปฏิบัติ (Practice) หาความสัมพันธ์ของปัจจัย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้อง (Relationship, Factors associated, Factors relating)
16 6.0
ศึกษาความรู้ (Knowledge) หาความสัมพันธ์ของปัจจัย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้อง (Relationship, Factors associated, Factors relating)
14 5.2
ศึกษาความรู้ (Knowledge) และการปฏิบัติ (Practice)   13 5.0
ศึกษาด้านการปฎิบัติ (Practice) 13 5.0
ศึกษาทัศนคติ (Attitude) หาความสัมพันธ์ของปัจจัย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้อง (Relationship, Factors associated, Factors relating)
13 5.0
ศึกษาความรู้ (Knowledge) การปฏิบัติ (Practice) และหาความชุก (Prevalence) 13 5.0
ให้คำาปรึกษาและความรู้ (Consultation) 12 4.5
ศึกษาหาความชุก (Prevalence) 10 3.7
การประเมิน (Evaluation) และการนำาไปใช้ (Implementation) 7 2.6
อื่นๆ 1 0.4
สถิติที่ใช้วิจัย 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 136 51.3
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ร่วมกับสถิติอนุมาน                
(Inferential statistics)
32 12.1
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ร่วมกับการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ 
(Correlation)
31 11.7
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ร่วมกับการวิเคราะห์การถดถอย  
(Regression)
30 11.3
สถิติอนุมาน (Inferential statistics) 10 3.8
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ร�ยก�ร จำ�นวน 
(n=265)
ร้อยละ
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ร่วมกับสถิติอนุมาน (Inferential     
statistics) และการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ (Correlation)
10 3.8
สถิติอนุมาน (Inferential statistics) 10 3.8
สถิติอนุมาน (Inferential statistics) ร่วมกับการวิเคราะห์แบบอยู่รอด (Survival 
analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression)
6 2.2
รูปแบบก�รวิจัย 
การศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) 177 66.8
การศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental study) 24 9.0
การศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi study) 18 6.8
การศึกษาการทดลองแบบสุ่มเลือก (Randomized control trial) 10 3.8
การศึกษาแบบกลุ่มควบคุม (Case control) 10 3.8
การศึกษาแบบวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation analysis)  9 3.4
การศึกษาโดยใช้ข้อมูลฑุติยภูมิ (Secondary data) 8 3.0
การศึกษาแบบสำารวจ (Survey survey) 6 2.3
  การศึกษาแบบปฏิบัติการ (Action research) 2 0.7
การศึกษาแบบทบทวนวรรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) 1 0.4
ประช�กรที่ใช้ในก�รวิจัย 
ผู้ใหญ่ (Adults) 150 56.6
พืช / สัตว์ / อื่นๆ (Plants / Animals / Other) 30 11.3
ผู้สูงอายุ (Elderly) 27 10.2
ผู้ใหญ่ (Adults) และวัยรุ่น (Adolescence) 17 6.4
เด็ก (Children) 14 5.3
วัยรุ่น (Adolescence) 13 4.9
ผู้ใหญ่ (Adults) และผู้สูงอายุ (Elderly)   6 2.3
ผู้ใหญ่ (Adults) ผู้สูงอายุ (Elderly) และวัยรุ่น (Adolescence) 4 1.5
วัยทารก (Infants) 4 1.5
พื้นที่ก�รวิจัย 
ประเทศไทย 203 76.6
ประเทศพม่า 16 6.0
ประเทศเนปาล 10 3.8
ประเทศปากีสถาน 7 2.6
ประเทศเวียดนาม 6 2.3
ประเทศลาว 4 1.5
ประเทศภูฏาน 4 1.5
ประเทศอินโดนีเชีย 2 0.8
ประเทศติมอร์-เลสเต 2 0.8
ประเทศมัลดีฟส์ 2 0.8
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ร�ยก�ร จำ�นวน 
(n=265)
ร้อยละ
ประเทศมาเลเซีย 2 0.8
ประเทศกัมพูชา 2 0.8
ประเทศฟิลิปปินส์ 1 0.4
ประเทศเคนยา 1 0.4
ประเทศไนจีเรีย 1 0.4
ประเทศอินเดีย 1 0.4
ประเทศศรีลังกา 1 0.4
อภิปร�ยผล 
  1. การตีพิมพ์นิพนธ์ต้นฉบับระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารวิชาการของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ระหว่าง  พ.ศ.  2552  -  พ.ศ.  2558  จำานวนมากที่สุดเป็นนิพนธ์ต้นฉบับของการศึกษาระดับปริญญาโท 
ทั้งน้ีเน่ืองจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมีจำานวนนิสิตระดับปริญญาโทมากกว่านิสิตระดับปริญญาเอก  ระยะเวลา 
การเรียนการสอนในระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี ส่วนระดับปริญญาเอกใช้เวลานานกว่า 3-6 ปี ประกอบกับ
นิพนธ์ต้นฉบับระดับปริญญาเอกมีความซับซ้อน  (Sophisticate)  มากกว่า  ซึ่งต้องใช้แนวคิดและทฤษฎีที่หลากหลายจาก 
สหสาขาวิชา (Ben-Zeev et al., 2015) สาขาวิชาของนิพนธ์ต้นฉบับจำานวนมากที่สุด คือ สาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจากเป็น
สาขาทีท่ำาการเปดิการเรียนการสอนก่อนสาขาวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ จำานวนนิสติในสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ จึงมีมากกวา่
สาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุขทั้งในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  2. วารสารที่นิพนธ์ต้นฉบับตีพิมพ์ตีพิมพ์มากที่สุด คือ Journal of Health Research ซึ่งเป็นวารสารวิชาการ
ที่มีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารอาเซียน  (ACI) และฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (TCI) ทุก
บทความต้องผ่านกระบวนการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviewed process) ตามมาตรฐานของวารสารวิชาการ 
นิสิตระดับปริญญาโทของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจำานวนมากนิยมส่งนิพนธ์ต้นฉบับเข้ารับการตีพิมพ์ในวารสาร 
ดังกล่าว  เน่ืองจากนิสิตพิจารณาว่าเป็นวารสารที่จัดทำาโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเอง  และเป็นวารสารวิชาการที่
ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  และตรงตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำาหรับการเผยแพร่ 
ผลงานทางวชิาการของนิสติระดับบณัฑติศกึษาทีส่ามารถใชใ้นการสำาเร็จการศกึษาได ้(Chulalongkorn University, 2014) 
  3.  ส่วนฐานข้อมูลที่บทความวารสารปรากฏจำานวนมากที่สุด  คือ  ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารอาเซียน  (ACI) 
และฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (TCI)  ลำาดับถัดมาคือฐานข้อมูล  Scopus  โดยส่วนมากบทความที่ตีพิมพ์ใน 
ฐานข้อมูล Scopus จะเป็นนิพนธ์ต้นฉบับของนิสิตระดับปริญญาเอก เนื่องจากนิสิตระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา จำาเป็นต้องได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และวารสารนั้นต้องมีรายชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลนานาชาติคือ Scopus หรือ Web of Science ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศการขอรับ
ทุนการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University, Graduate School, n.d.) 
  จากการศึกษาพบว่า  นิสิตจำานวนหน่ึงเลือกส่งผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแบบเสรี  (Open  Access 
Journal)  เนื่องจากได้รับข้อมูลและเข้าใจว่าจะได้รับการพิจารณาบทความและตอบรับในระยะเวลารวดเร็ว หากแต่ประกาศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  และรายงานการประชุม 
ฉบับสมบูรณ์ สำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ระบุไว้ว่า ในกรณีที่เป็นวารสาร
ทางวิชาการแบบเสรี  (Open access  journal) ต้องไม่ปรากฏใน Scholarly Open Access, Beall’s List  of 
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Predatory Open-Access Publishers (Chulalongkorn University, 2014)  ซึ่งเมื่อพิจารณารายชื่อวารสารที่
ปรากฏในฐานข้อมูล Directory of Open Access Journals (DOAJ) พบว่ามีวารสาร 3 ชื่อเรื่อง คือ Journal of 
Medicine and Medical Sciences, European Journal of Scientific Research และ American Journal 
of Scientific Research ปรากฏใน Beall’s List of Predatory Open-Access Publishers แต่เนื่องจากเป็น
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประกาศใช้
เกณฑ์ดังกล่าวจงึไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง แต่หลังจากประกาศนัน้นำามาใช้ ทางวิทยาลัยวิทยาศาสตรส์าธารณสุขได้ถือปฏิบัติ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
  3. การวิเคราะห์เนื้อหานิพนธ์ต้นฉบับระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่าง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558  พบว่า ขอบเขตเนื้อหาของนิพนธ์ต้นฉบับจำานวนมากที่สุด
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ  เนื่องจากการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว จึงอยู่ในความสนใจของประชาชน ประกอบกับสภาพ
แวดล้อมและสุขลักษณะที่เปลี่ยนแปลง  รวมทั้งการเกิดโรคใหม่ตลอดเวลา  ทำาให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสนใจศึกษาวิจัย
ในสาขาวิชานี้อย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของศรีรัฐ ภักดีรณชิต ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์ และพฤทธิ์  
ศุภเศรษฐศิร (Srirth Pakdeeronachit, Chanonya Chaiwongroj, & Prit Supasetsiri, 2013) ที่พบว่านิตยสาร 
ด้านสุขภาพส่วนใหญ่มีบทความเน้ือหาเก่ียวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  ครอบครัว  การออกกำาลังกาย  และการดูแล
สุขภาพด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บหรือสภาพปัญหาในสังคมปัจจุบัน และการป้องกันโรคต่าง ๆ และการศึกษาของ
ธนวรรณ  กัมมารเจษฎากุล  (Tanawan  Kummarnjesadakul,  2004)  พบว่า  เนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพด้าน 
การป้องกันโรคและภาวะเสี่ยงต่อโรคเป็นเรื่องที่ถูกนำาเสนอมากที่สุด
  วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษามากที่สุด  คือ  เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง 
เน่ืองจากการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขต้องรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถทำาให้เกิดโรคต่าง  ๆ  ที่เก่ียวข้องกับคน 
ในชุมชน อีกทั้งใช้เวลาในการทำาวิจัยไม่ยาวนานมาก และสอดคล้องกับรูปแบบการวิจัยที่สามารถหากลุ่มประชากรในการวิจัย
ได้ง่ายโดยพิจารณาให้เข้าเกณฑ์การคัดเข้า เกณฑ์การคัดออกของการศึกษา  
  รูปแบบการวิจัยที่ใช้มากที่สุด คือ การศึกษาภาคตัดขวาง ซึ่งการศึกษาภาคตัดขวางเป็นการศึกษาแบบสังเกตประเภท
หน่ึงทีว่เิคราะหข์อ้มูลของประชากรหรือของกลุม่ตวัแทนประชากรในชว่งเวลาใดเวลาหน่ึง ซึง่สามารถดำาเนินการไดร้วดเร็วและ
ใช้งบประมาณไม่สูง  เมื่อเทียบกับการศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุม (Case-control study) การศึกษาภาคตัดขวางยังใช้เพื่อ
การประมาณค่าความชุก  (Prevalence)  ของโรคต่างๆ  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน  (Baseline)  นำาไปใช้ในการศึกษาเชิงลึก
ต่อไปในการติดตามผล (Setia, 2016) การวิจัยรูปแบบนี้เหมาะกับกลุ่มประชากรขนาดใหญ่และมุ่งเน้นนำาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในทางปฏิบัติเป็นสำาคัญ จึงเป็นที่นิยมใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุข ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กีคอน-โนเกวรอน และคนอื่น ๆ (Gijon-Nogueron et al., 2017) ที่ศึกษาในกลุ่มเด็กนักเรียนมากถึง 1,789 คน เพื่อ
ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความอว้นกบัทา่ทางการเดนิของเดก็ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพโดยรวมของเด็กทีม่น้ีำาหนักเกนิหรือ
โรคอ้วน และการศึกษาของมุสุมาริ และคนอื่น ๆ  (Musumari et al., 2016) ที่ศึกษาความชุกของการตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี  
ในกลุม่วยัรุ่น จังหวดัเชยีงใหม่ จำานวน 519 คน ซึง่ผลจากงานวจัิยใชเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐานและเปน็หลกัฐานทีดี่ (Good evidence)  
ทำาใหม้ขีอ้เสนอแนะทีเ่ปน็ความตอ้งการโดยเร่งด่วน เพือ่ใหม้กีารทำาโครงการปอ้งกนัการตดิเชือ้ เอช ไอ ว ีใหม้จีำานวนลดน้อยลง 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจัิยมากทีส่ดุ คอื กลุม่ประชากรผู้ใหญ ่อาย ุ20 - 59 ป ีซึง่แบง่ตามเกณฑ์ขององคก์ารอนามัยโลก  
(World  Health  Organization,  2013)  ทั้งน้ีเน่ืองจากการเก็บข้อมูลในวัยผู้ใหญ่มีความสะดวกในการเข้าถึงมากกว่า 
วยัอืน่ ๆ  เชน่ การใหส้มัภาษณ ์การใหข้อ้มลู การเปน็ผู้ดแูลวยัอืน่ เปน็ตน้ ประชากรกลุม่น้ีมองเหน็การใหบ้ริการของโครงการ
ต่าง ๆ  ที่เข้ามาตามสภาพที่แท้จริงทั้งด้านบวกและลบรวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการได้ดีกว่าประชากรกลุ่มอื่น 
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อกีทัง้เปน็คนกลุม่ใหญท่ีเ่ปน็แรงงานของแตล่ะประเทศ สำาหรับประเทศไทยพบวา่แรงงานในวยัผู้ใหญท่ีเ่ร่ิมทำางานตัง้แตอ่าย ุ20 
ป ีจำานวนมากถึงร้อยละ 47.7 (Mahidol University, 2016) ผลการวจัิยน้ีแตกตา่งกบับราวน์สนัและครูเตอร์ (Brownson &  
Kreuter,  1997)  ที่ให้ความสำาคัญในกลุ่มผู้สูงอายุโดยกล่าวว่า  แนวโน้มการศึกษาด้านสุขภาพในอนาคตจะมุ่งเน้นที่ 
กลุ่มผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ที่มีภาวะพึ่งพิงมากที่สุด
  สถิติที่ใช้วิจัยมากที่สุด คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เนื่องจากเป็นสถิติที่ใช้อธิบาย บรรยาย 
หรือสรุป ลักษณะของกลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เก็บรวบรวมมาซึ่งไม่สามารถอ้างอิงลักษณะประชากรได้ มีความเหมาะสมกับ
การวิจัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่มีข้อจำากัดในเรื่องเวลา โดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาโทที่ระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตรเพียง 1 ปี เพื่อการสำาเร็จการศึกษา และสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 4 ปี จึงมีการทำาวิจัยที่มี
ความซบัซอ้นน้อยกวา่การวจัิยในระดบัปริญญาเอก หากใชส้ถติทิีมี่ความซบัซอ้นและระดับความยาก จะทำาใหต้อ้งใชเ้วลานาน
และอาจทำาให้ไม่สำาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กำาหนด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการวิจัยของเอ็กมี เออร์เดม และโคซีอิจิท 
(Eğmir, Erdem, & Koçyiğit, 2017) ที่ศึกษาแนวโน้มในการวิจัยเพื่อการศึกษา การวิเคราะห์เนื้อหาของการศึกษาตีพิมพ์
ในวารสารชื่อ International Journal of Instruction ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และการศึกษาของนาซันน์ เพซ รัสเซลล์ 
และซิลค์ (Nazione, Pace, Russell, & Silk, 2013) ที่ศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหา 10 ปี ของนิพนธ์ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ใน
วารสารชื่อ Health Communication and Journal of Health Communication ระหว่าง ค.ศ. 2000 - ค.ศ. 
2009 ที่พบว่า การวิจัยด้านสุขภาพส่วนใหญ่ใช้สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  พื้นที่ทำาการวิจัยที่ใช้ในการศึกษามากที่สุด คือ ประเทศไทย เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่เป็นคนไทย จึงมีความคุ้นเคย
และสะดวกในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล รวมทัง้การวเิคราะหผ์ลการวจัิยตา่ง ๆ  สามารถเขา้ใจบริบทของพืน้ทีท่ีศ่กึษาไดด้กีวา่ ซึง่ 
สอดคล้องกับสุกัญญา มุกดามนต์ (Sukanya Mukdamon, 2008) กล่าวไว้ว่า การเข้าใจถึงพื้นที่ที่เลือกศึกษา โดยเฉพาะ
พฤติกรรมของคนในชุมชนนั้น ๆ จะทำาให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนภาพที่แตกต่างอันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของชุมชนหรือสังคมนั้น
ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิจัย ส่วนนิสิตต่างชาติจำานวนหนึ่งที่เลือกพื้นที่ทำาการ
วจัิยในประเทศไทยเชน่กนั เน่ืองจากขอ้จำากดัเร่ืองทนุการศกึษาและคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางเพือ่ศกึษาเกบ็ขอ้มูลจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือประเทศของตน 
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
  1.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถนำาผลวิจัยไปใช้ในการแนะนำาหัวข้อวิทยานิพนธ์  ทั้งในด้านขอบเขตเน้ือหา 
และการออกแบบวิจัย โดยเลี่ยงหัวข้อวิจัยที่มีการทำาวิจัยมากเกินไป ส่งเสริมการทำาวิจัยในหัวข้อใหม่หรือมีผู้ทำาวิจัยน้อย เช่น  
ด้านนโยบายสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งมีการออกแบบการวิจัยด้านรูปแบบการวิจัย สถิติที่ใช้วิจัยให้หลากหลายมากขึ้น 
  2. นักศึกษาควรมีการวิจัยที่ต่อยอดจากงานวิจัยเดิมในหัวข้อที่เป็นที่วิจัยจำานวนมาก เช่น พฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น 
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดผลงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และสามารถนำาไปใช้งานได้จริง
  3. อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธแ์ละหน่วยงานบณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั ควรสง่เสริมการตพีมิพนิ์พนธต์น้ฉบบัใน
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียง เช่น Scopus, Web of Science เป็นต้น โดยมีการฝึกอบรมการเขียนบทความ
วิจัย การสนับสนุนค่าตีพิมพ์ และมีผู้ให้คำาแนะนำาด้านการเขียนภาษาอังกฤษในลักษณะ Peer-writing 
 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรมีการวิเคราะห์การตีพิมพ์และเนื้อหาของนิพนธ์ต้นฉบับในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง เช่น ระยะเวลา 5 ปี 
ระยะเวลา 10 ปี เป็นต้น และนำามาเปรียบเทียบแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เห็นพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลง ทำาให้สามารถให้
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คำาแนะนำาหรือเป็นแนวทางการวิจัยแก่นักศึกษาหรือผู้วิจัยในสาขาวิชานี้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
  2.  ควรมีการวิเคราะห์การตีพิมพ์และเน้ือหานิพนธ์ต้นฉบับในประเด็นเชิงลึกมากขึ้น  เช่น  การนิยามศัพท์เฉพาะที่
ใช้ในการวิจัย  การใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล  การเปรียบเทียบตัวแปรระดับการศึกษาของนิพนธ์ต้นฉบับ  เป็นต้น  
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับนานาชาติ
  3.  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและตีพิมพ์นิพนธ์ต้นฉบับที่มีคุณภาพ  เพื่อนำามาปรับปรุงนโยบาย
การศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา การจัดการศกึษา และวธิกีารใหก้ารปรึกษาวทิยานิพนธอ์ยา่งเปน็รูปธรรมในพฒันาคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น
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